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RIO GRANDENSES DE MEDICINA





· .to '"i ::i Oanfora hidrosoluvel, cacodilato de gaia !
.. *
f co], sulfato de estricnina, extrato de alliunl ::i i
t sativunl, en1 sôro fisiologico q. s. para 2cc. i
: t
.. +




! CURA'rIVO Di\. GI~JPPE. !
: ~
· ~i I~OI{l\!lULA COlVIPLE'T'A :!
· .· .









: :I NASOLEX I
i !: .
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: Essencias odorificas, antisseticas e desin- :
.. ~
· ~~ .
: fetan teso :
! f
i l)revine e cvitn as infeções e é Ulll excel- :
: i! lente adjuvuute do tratanlento curativo :
: it das corisas, faringites, anginas, gripes, :
.. ..
· ..! bronquites, etc. f
· .i Pingar 2 a 3 gotas no lenço e aspirar re- !
.. .








i I)RODUTOS nos IJABORATÓRIOS I1AUL I~EITE !t it ;
! FILIAL DE ponTO AIJEGRE :
i :
t :
: I{IJA. ~IAL. FLORIANO 257 - FONE: 5284 :
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